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Рассматриваются только конечные группы. Используемые обозначения и определе-
ния соответствуют [1]. Пусть n и m  – натуральные числа. Говорят, что n свободно от 
m -х степеней, если 
mp  не делит n для всех простых p . При 2=m  говорят, что n сво-
бодно от квадратов, при 3=m  – от кубов, а при 4=m  – от четвертых степеней. 
Нормальным рядом группы G называется цепочка подгрупп 
GGGG
m
=ÍÍÍ= ...1
10
, (1) 
в которой подгруппа 
i
G  нормальна в группе G для всех i . Фактор-группы ii GG /1+  назы-
ваются факторами нормального ряда (1). 
Понятие p -длины )(Gl p  для конечных p -разрешимых групп введено в классической 
работе Ф. Холла и Г. Хигмена в 1956 г. Многие известные свойства p -длины изложены в 
монографии Хупперта [1]. Пусть -G  p -разрешимая группа. Это означает, что она обла-
дает нормальным рядом (1), в котором каждая фактор-группа 
ii
GG /
1+
 является либо  
p -группой, либо 'p -группой. Поэтому для такой группы можно определить ),'( pp - ряд: 
GNPPNPNP
ll
=ÍÍÍÍÍÍÍ= ...1
21100 , где )/(/ ' ipii PGOPN =  – наибольшая 
нормальная 'p -подгруппа в iPG / , а )/(/ '1 ipii NGONP =+  – наибольшая нормальная  
p -подгруппа в iNG / . Наименьшее натуральное число l  такое, что GN l = , называют  
p -длиной группы G и обозначают через )(Gl p . 
В работе [2] были исследованы разрешимые группы, обладающие нормальным рядом, 
факторы которого имеют порядки, свободные от кубов. Доказана следующая теорема. 
Теорема. Пусть разрешимая группа G обладает нормальным рядом, факторы кото-
рого имеют порядки, свободные от четвертых степеней. Тогда 2)(2 £Gl , 2)(3 £Gl , 
1)( £Gl
p
 для 3>p . 
Следствие. Пусть G – 4A  - свободная разрешимая группа, которая обладает нор-
мальным рядом, факторы которого имеют порядки, свободные от четвертых степеней. 
Тогда 1)( £Gl p  для 3¹p .  
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